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ІI. План видання навчальних посібників
№          п/п Автор Назва роботи Мова видання Обсяг, друк. арк. Тираж, прим.
Дата подання  до РВГ Пр.1 2 3 4 5 6 7 8
1 109 Кондращенко О.В., Баранова А.А.
Навчальний посібник НОВІТНІ ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ (для студентів-магістрів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 8.06010203 дизайн архітектурного середовища)
укр. 10,00 50 листопад Н
2 109 Помазан М.Д. Навчальний посібник ЗВЕДЕННЯ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД укр. 15,00 50 листопад Н
3 105 Жидкова Т.В., Апатенко Т.М. БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК укр. 18,00 50 березень Н
4 111 Лусь В.І.
"Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка".   Навчальний  посібник  індивідуального користування для лекційних   і  практичних   занять та самостійної   роботи   для студентів усіх  напрямів та  усіх  форм   навчання. 
укр. 11,50 50 червень Н
5 111 Єрошкіна О.О.
"Епоха бароко". Навчальний посібник  з  дисципліни "Історія мистецтв, архітектури й містобудування". Для студентів  ІІІ курсу напряму "Архітектура".
укр. 6,25 50 грудень Н
6 201 Галетич І.К., Абракітов В.Е., Стольберг Ф.В. Енциклопедичний словник. Фізичне забруднення довкілля та екологія, безпека життєдіяльності. укр. 8,50 50 березень Н
7 201 Галетич І.К.,                    Стольберг Ф.В. Навчальний посібник "Фізичні аспекти екології" укр. 6,00 50 березень Н
8 206 Станішевський С.О., Коваленко Л.Б.
Навчальний посібник «Вища математика. Модуль 2»  для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». укр. 6,00 50 листопад Н
9 401 Дьяков Є.Д. СЛОВНИК З ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6050701 «Електротехніка та електротехнології») укр. 6,00 50 листопад Н
10 501 Костюк В.О. Прикладная статистика. Учебное пособие укр. 6,00 50 квітень Н
11 503 Ачкасов А.Є., Решетило В.П., Островський І.А., Тимофієва С.Б.
Мікроекономіка. Тренінг-курс: навч. посібник/ 2-ге  вид. доповн.  укр. 14,50 50 червень Н
12 503 Решетило В.П., Можайкіна Н.В., Єгорова О.Ю. Экономическая теория: учебное пособие рус. 8,40 50 лютий Н
13 506 Івасішина Н.В. Навчальний посібник з дисципліни Фінансове право для студентів усіх напрямів підготовки усіх форм навчання укр. 3,00 50 квітень Н
14 601
Новікова М.М., Дєгтяр О.А., Боровик М.В., Гриненко В.В., Магомедова М.А., Мельман В.О., Шевченко В.С., Гнатенко М.К., Браташ  М.А.
МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ  Навчальний посібник укр. 10,00 50 листопад Н
15 601
Новікова М.М., Карлова О.А., Боровик М.В., Запорожець Г.В., Штерн Г.Ю., Калашнікова Х.І.,Гнатенко М.К.
ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ Навчальний посібник укр. 10,00 50 листопад Н
16 601 Гайдученко С.О., Запорожець Г.В. МАРКЕТИНГ Навчальний посібник рос. 10,00 50 листопад Н
17 603 Погребняк Б.И., Костенко А.Б., Булаенко М.В.
Информатика: Учебное пособие для студентов 1-го курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направлений подготовки 6.030504 – Экономика предприятия и 6.030509 – Учет и аудит. 
укр. 3,00 50 червень Н
18 604 Влащенко Н.М. СІТІ-БРЕНДІНГ. Навчальний посібник. укр. 20,00 50 листопад Н
19 604 Лук’яненко О.І. МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ. Навчальний посібник. укр. 20,00 50 листопад Н
20 604 Погасій С.О., Краснокутська Ю.В., Познякова О.В. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (в прикладах і завданнях) Навчальний посібник. укр. 20,00 50 листопад Н
21 606 Міщенко К.О. Англійська мова для студентів-екологів англ. 10,00 50 червень Н22 801 Базецька Г.І., Дяченко В.Л. Фінансовий менеджмент: навч. Посібник укр. 5,00 50 листопад Н
